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ЮРІЙ ЯКОВИЧ КАС’ЯНЕНКО (1947 – 2010)
4­вересня­2010­року­на­64­му­році­пішов­із­життя­досвідчений­науковий­спів­
робітник­Інституту­держави­і­права­ім.­В.М.­Корецького­НАН­України­Юрій­Яко­
вич­Кас’яненко,­який­безперервно,­самовіддано­і­надзвичайно­плідно­працював­в­
Інституті­з­1974­року.­Глибока­ерудиція­і­наполегливість­дозволили­йому­досягти­
значних­успіхів­у­розвитку­юридичної­бібліографії,­біографістики­та­енцикло­пе­
дичної­справи.
Юрій­ Якович­ народився­ 28­ червня­ 1947­ року­ в­ м.­ Києві.­ Після­ закінчення­
середньої­школи­ вступив­ до­Київського­ державного­ університету­ ім.­ Т.Г.­Шев­
ченка­на­факультет­міжнародного­права­ і­міжнародних­відносин,­який­закінчив­
успішно­ у­ 1974­ році,­ здобувши­ спеціальність­ юриста­міжнародника,­ перекла­
дача­референта­англійської­мови.­Відтоді­вся­трудова­діяльність­Ю.Я.­Кас’я­ненка­
була­ пов’язана­ з­ Інститутом.­ Він­ працював­ старшим­ лаборантом,­ стажи­стом­
дослідником,­ інженером,­ старшим­ інженером,­ молодшим,­ старшим­ науко­вим­
співробітником.­Незалежно­ від­ того,­ яку­ посаду­ він­ обіймав,­ працював­ добро­
совісно,­ відповідально­ ставився­ до­ дорученої­ йому­ справи.­ Роботі­ від­давався­
цілковито­–­першим­приходив­до­Інституту­й­останнім­ішов­додому.
Найбільш­ вагомим­ є­ внесок­Юрія­ Яковича­ у­ підготовку­ фундаментального­
наукового­видання­–­шеститомної­«Юридичної­енциклопедії»­(1996­–­2004­рр.).­
Зокрема,­він­брав­активну­участь­у­розробці­та­вдосконаленні­реєстру­термінів,­
особисто­ підготував­ близько­ 350­ статей­ до­ енциклопедії,­ був­ незамінимим­
координатором­ у­ роботі­ авторського­ колективу,­ постійно­ надавав­ авторам­ кон­
суль­тації­ щодо­ пошуку­ матеріалів,­ необхідних­ для­ підготовки­ якісних­ статей,­
здійснював­інформаційно­бібліографічне­забезпечення­видання,­займався­пошу­
ком­ілюстрацій.­Поряд­з­цим­Ю.Я.­Кас’яненко­безперервно­забезпечував­на­базі­
інститутської­ бібліотеки­моніторинг­ вітчизняного­ законодавства,­ брав­ участь­ у­
систематизації­термінів­для­«Великого­енциклопедичного­юридичного­словника»­
(2007­ р.)­ та­ «Енциклопедії­ міжнародного­ права»­ у­ 3­х­ томах,­ робота­ над­ якою­
продов­жується­в­Інституті.
Своїми­глибокими­знаннями,­наполегливістю,­ самовідданістю­ і­безкорис­ли­
вим­ служінням­ вітчизняній­ юридичній­ науці­Юрій­ Якович­ викликав­ незмінну­
прихильність­і­повагу­трудового­колективу.­Він­був­надзвичайно­доброзичливою,­
делікатною,­ чуйною­ людиною,­ з­ тих,­ які­ віддають­ значно­ більше,­ ніж­ беруть.­
Безвідмовно,­щиро­і­безкорисливо­він­надавав­допо­могу­багатьом­молодим­і­вже­
досвідченим­ науковцям­ у­ підготовці­ статей,­ дисер­таційних­ та­ монографічних­
робіт.
Життя­і­діяльність­Юрія­Яковича­Кас’яненка­назавжди­залишаться­окремою,­
неповторною­ і­ вагомою­сторінкою­в­ історії­ Інституту­й­ вітчизняної­юридичної­
науки.
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